








































[音節対照表概念図]¥¥J両唇青 軟 歯 茎- 歯音 歯茎音 口蓋音 硬口蓋音 巻舌音
bpm・f d t n 1 gkh Jqx zh ch sh r 
a"-'eng 表Al 表Bl 表C1 (略) 表E1 
1 "-'lOng 表A2 表B2 (略) 表D2 (略)
u"-'ueng/ーong 表A3 表B3 表C3 (略) 表E3 








抜百肢薄卜|朴婆巨朴梓|摸漠抹万… 1…併H ・H ・..
抜字旭相ト i朴婆巨朴梓|摸元抹万… 1…悌・H ・M ・.
波百M:柏卜|朴婆巨朴梓!撲元抹万… l…悌・H ・H ・.
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U 通酸卜不… イ卜イトキ卜鋪・.. -・・主主母木・・. 夫夫父父附
一・ー ーー.・一陣 ・ー---ー・・・・一一
通醗卜不… イ卜イ卜朴鋪・・. -・・強母木・・. 夫夫父父附一・a・・司・・ 明ー『開・圃 一 一・.-‘'ー・.骨明 守骨骨一 “幽抽圃圃・ 一
通不ト不… イトイ卜朴繍・・. -・・毛主母木・・. 夫夫父父・・・
庸不卜不… イ卜旬朴盤・・・ -・・強母木・・・ 夫夫父父附
通商業卜不… イ卜イ卜朴鋪・・. -・・強母木・・・ 夫夫父父・・・
合唱凶占
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ia ト…・・惨…… 1虐H ・H ・..…1.・H ・伺……
…・・・惨H ・..1 1虐・H ・H ・.… 卜…・・何……
…・移…… | 卜.，・H ・..…..， ……何……
……移…… l 卜..・H ・H ・H ・-卜…日何……
……移……|卜……H・H ・.1……伺……
……穆…… 暗..・H ・.… 卜…・・何……
iao 巧……吊…|悦条挑眺…!……~尿…|捺迂了旭…
エヲH ・H ・吊・・・|悦条挑眺…|……島尿…|僚迂了瞭…




ie 多迭H ・H ・..1帖…帖帖・:.:..1担変・・包…|例…例列明!
多迭・H ・H ・.1帖…帖帖…|握茶…包…!…別刷列例
多迭H ・H ・."1帖…帖帖…|担茶…包… l'列…明列別
委E迭・ H ・H ・.， I .tl占…帖帖…|担茶，..-{1.… l'列例明列明
多迭H ・H ・，.1帖…帖帖… l握茶…包… l'列…例列刷
参迭H ・H ・，. 1 'h占…帖帖・・・|担茶…包哩 1I列…例列刷
iou 芸…...・H ・.1 姐牛担劫… l溜対柳六…
f.iu 1 芸..・H ・..…姐牛担効…|溜刻柳六…
芸…....・H ・.I 姐牛担効… 1t曾対柳六・・・
芸…..，・H ・-・姐牛恒効… It留刻柳六…
芸…...・H ・.1 姐牛担揃… l溜刻柳六・・・
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庁
……依柄…|橘ヂ日忠…
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・H ・H ・..症… 1..・H ・-掠…
………ι … 1 ・・・・・・山山… 山
.........一… 1 ・・・・・・一~…、山
・・・・・.-tL-.・ I ……山山…ノ、
中 l 山.....;IE.. I ・・・・・早IJ'"
[表C1J 
l¥ 軟口蓋音g k h 該…改巧… 7干・・・剖'汽・. 
a 来年L住地・. 蜘…-F.... 恰!Irf恰恰・・・ i亥概改DJ・. 7f…芭d汽・. 
来札住地・・・ 助n"'-F・... 恰!Irf恰恰・・・ el ..f!合・・ 剤......
来札住地・・・ 昧...-F.... 恰!Irf恰恰・・・ 姶 魁....
来札主主企・・・ 蜘・・・ード・・・... 恰車F恰恰・・・ -・・姶・・・・・・ 姐........
来車L~ft企・. 昧・・・ード・・・ 恰車F恰恰・・・ 姶 魁....
甲札主永… 蜘・・・一骨格・. 恰!Irf恰恰・・・ ..f!合・ 姐......
e 文革ノト↑・・・ 珂売可可・・・ 河禾...JTf... …姶…・. 魁....
文革ノトノト・・. 珂売可可・・・ 河禾...JTf・・. ao 泉・・・呆告・・・ 尻・・・考傍・・・
文革ノト↑・・・ 耐L売可可・・・ i可禾"'JTf... 皐・・・呆告・・・ 尻・・・考傍・・・
文革↑ノト・・・ 河売可可・・・ 町禾・・・和・・・ 泉・・・呆告・・・ 尻・・・考傍・・・
文革ノト↑・・・ 軌売可可・・・ i可禾...!T下・. 高・・・呆告・・・ 尻・・・考傍・・・
文各↑↑・・・ 勾売可可・・・ 町禾・..JTf・・. 泉・・・呆告・・・ 尻・・・考傍・・・
al i亥…改巧… 汗・・・剖汽・・. 咳逐肢亥・・・ 毛主・・・呆告・・. 尻・・・考傍・・・
該・・・改巧・. 汗・・・剖代・・. 咳述肢亥・・・ ou 勾…苛勾・. 枢…口叩…





















































































iong I嗣…同……|…工H・H ・H ・.I凶雄…桐…

























:1 写三，:.~..:J 国詰・!三|由旬...iJI. 
宰H ・...俊…|困祷・H ・H ・.1励旬…到|卜・・







舟姻肘付議|抽仇丑臭… 1!投熟手寿…|…柔…肉…円一 ， ~目… ん 目一一
舟山一 1 Ml1fLlI.~... 1 1&~Cf~... 1 肘付…|抽仇丑臭… I俊熟手寿…|…柔…肉…
州紬肘宙…|抽仇lI.臭…|牧熟手寿…|…柔…肉…
舟山 |山臭 1 1&~Cf~... 1 肉嫡肘付…|抽仇丑臭…|牧熟手寿…|…柔… …
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占析し |辿品戸却 IUJ艇内山 | 献…{… 回二~IJ... 1 Jm p;j rti…|…町舟……
en I I刀…訟胡j…|持臣穆村伶|申什沈腎…|…人忍刃…μ --.b.i..'^ 1.......'r".r...I-n 
Ji!...診却|卜・・ 1~申臣惨材伶|申什沈腎…|…人容刃…I .1. a.a.:. '"9 1".1 I~ J ".- II VU rl 
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仏人…且鉄…|勿JA・H ・H ・.1松原扱沿…
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械・・・且獄… 1 1>人以・H ・H ・. 1 恰原扱沿…
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